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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari ekuitas merek dan 
inovasi teknologi smartphone terhadap keputusan pembelian ulang produk iphone 
dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening pada konsumen 
smartphone iphone di kota Surakarta. Sample yang digunakan dalam penelitian ini 
ada 75 orang sebagai responden yang berada di kota Surakarta. Metode penelitian 
sampel menggunakan non probability sampling dan data yang digunakan adalah 
data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda dengan menggunakan variabel intervening yaitu 
kepuasan konsumen. Adapun variabel-variabel yang lain yaitu ekuitas merek, 
inovasi teknologi smartphone, dan keputusan pembelian ulang. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa variabel ekuitas merek berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan konsumen, variabel ekuitas merek berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap keputusan pembelian ulang, variabel inovasi teknologi 
smartphone berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen, variabel 
inovasi teknologi smartphone berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
keputusan pembelian ulang, variabel kepuasan konsumen terhadap keputusan 
pembelian berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian ulang. 
 
Kata kunci:  Ekuitas Merek, Inovasi Teknologi Smartphone, Kepuasan                      



















This study aims to determine the effect of brand equity and smartphone 
technology innovation on iPhone product repurchase decisions with consumer 
satisfaction as an intervening variable on iphone smartphone consumers in the city 
of Surakarta. The sample used in this study were 75 respondents as respondents in 
the city of Surakarta. The sample research method uses non probability sampling 
and the data used are primary data in the form of questionnaires. Data analysis 
method used is multiple linear regression analysis using intervening variables, 
namely customer satisfaction. The other variables are brand equity, smartphone 
technology innovation, and repurchase decisions. The results of this study indicate 
that the brand equity variable has a significant positive effect on customer 
satisfaction, the brand equity variable has a significant positive effect on 
repurchase decisions, the smartphone technology innovation variable has a 
significant positive effect on consumer satisfaction, smartphone technology 
innovation variable has not a significant positive effect on repurchase decisions, 
consumer satisfaction variables on purchasing decisions have a positive effect on 
repurchase decisions. 
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